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大阪府における特定外来生物
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Current status of Ludwigia grandiflora （Michx.） Greuter et Burdet （Onagraceae）,
 an invasive alien species, in Osaka Prefecture, Japan
Masashi YOKOGAWA1, Michiyo TAKADA2 and Masahiro HASEGAWA1
Abstract: Ludwigia grandiflora ?Michx.? Greuter et Burdet ?Onagraceae?, is an aquatic plant that has been 
designated as an invasive alien species in Japan. This species was found in Osaka Prefecture in 2014, and its 
growing places have been confirmed in river, water channel, and irrigation pond throughout Osaka Prefecture. 
Until September 2019, this species has been found in Takatsuki-shi, Settsu-shi, Osaka-shi, Higashiosaka-shi, Yao-
shi, Kashiwara-shi, Fujiidera-shi, Sakai-shi, Habikino-shi, and Kishiwada-shi. We reported its growth conditions 
in Takatsuki-shi, Yodo River, Onchi River, Yamato River and its tributaries, and irrigation ponds of southern area 
of Osaka. There is a possibility that this species will spread in Osaka Prefecture in the future, and thus continuous 
monitoring and extermination measures would be necessary.
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年月 オオバナミズキンバイの生育報告
2014年7月 大和川と石川合流点付近で小規模な生育を確認
大阪市平野区瓜破東あたりの大和川本流内で確認
2016年6月 大和川と石川合流点付近の新大和は市の横の取水樋門で確認
2016年7月 近畿植物同好会の掲示板に高槻市井尻1丁目でそれらしい植物があったと書き込み
高槻市井尻1丁目で確認
2016年8月 高槻市萩庄の三五郎川で確認
2016年11月 高槻市の前島導水路で確認
2017年9月 岸和田市の久米田池で確認
池島治水緑地および恩地川で確認
2017年月不明 淀川の淀川河川公園の出口地区・赤川地区，鳥飼ワンドで確認（淀川河川事務所資料による）
2018年5月 羽曳野市の飛鳥川で確認
2018年6月 堺市の大津池で確認
2018年10月 堺市の菅池で確認
2019年7月 大和川と東除川の合流付近で確認
2019年8月 大和川と石川合流点付近でまとまって生育しているのを確認
2019年9月 淀川（摂津市の鳥飼ワンドおよび大阪市都島区のワンド）で確認
本文中での地名 市名 生育面積カテゴリー
三五郎川 高槻市 小
淀川 鳥飼ワンド 摂津市 中
淀川 毛馬町ワンド 大阪市 極小
恩地川 東大阪市～八尾市 大
石川と大和川の合流付近 柏原市～藤井寺市 小
飛鳥川 羽曳野市 大
菅池 堺市 中
大津池 堺市 小
久米田池 岸和田市 小
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